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Saint-Laurent-des-Vignes – Saint-
Cernin
Opération préventive de diagnostic (2015)
Bertrand Ducournau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet d’aménagement d’une zone commerciale sur la commune de saint Laurent-
des-vignes  a  conduit  le  service  régional  de  l’archéologie  à  prescrire  un  diagnostic.
L’emprise,  située  au  lieu-dit  Saint-Cernin,  est  placée  en retrait  d’un méandre de  la
Dordogne, en aval de Bergerac, sur la terrasse alluviale marquée par un épais niveau de
limons. Elle est bordée à l’est par le ruisseau de la Gabanelle qui gagne la Dordogne au
nord.  La  zone  a  fait  l’objet  depuis  de  nombreuses  années  d’une  surveillance
archéologique  et  le  site  voisin  de  Grand  Caudou  a  livré  depuis  les  années 1980  les
témoins  d’une  occupation  antique  dense  caractérisée  par  des  ensembles  de  petits
bâtiments  à  vocation  agricole,  des  fosses  et  puits  a  caractère  vraisemblablement
cultuels, le tout daté du Haut-Empire. Des témoins d’une occupation antique avaient été
signalés  aux abords  directs  de  l’emprise  du diagnostic.  Le  lieu-dit  Saint  Cernin fait
référence à un ancien oratoire et une église paroissiale aujourd’hui disparus mais situés
dans le voisinage immédiat de la parcelle. La probabilité de retrouver des vestiges de
ces époques était donc forte, sans négliger les témoins d’occupations plus anciennes,
déjà repérées alentour.
2 Les 43 sondages ouverts  sur  cette  parcelle  de 42 725 m2 ont  permis  de confirmer le
potentiel archéologique de la zone. La Protohistoire, l’Antiquité et le Moyen Âge sont
les périodes représentées, à des degrés divers.
3 Pour  la  première  période  citée,  il  s’agit  de  la  découverte  d’une  urne  en  position
verticale (fig. 1) dont les caractéristiques morphologiques permettent de l’attribuer à
une phase récente de l’âge du Bronze. Ce dépôt isolé a fait l’objet d’un prélèvement et
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seul un examen radiologique qui n’a pas permis d’en préciser le contenu a été pratiqué.
Malgré des extensions du sondage,  aucun aménagement autour de ce dépôt n’a été
perçu lors de la phase de terrain.
 
Fig. 1 – Urne de l’âge du Bronze final
Cliché : B. Ducournau.
4 L’Antiquité  est  sans  conteste  la  période  la  plus  représentée.  L’occupation  est
caractérisée de prime abord par de larges zones d’épandages de matériaux antiques
(fragments de tegulae,  morceaux de calcaire,  céramique).  Sous cet horizon s’ouvrent
quelques structures en creux, trous de poteaux et fosses, mais la principale découverte
est celle d’un petit bâtiment entièrement circonscrit lors de la phase terrain. Sa surface
intérieure est d’environ 75 m2. Les murs en partie récupérés mais fondés sur de gros
blocs de calcaire exogène présentent la particularité d’un chaînage « en croix » (fig. 2)
dont la vocation architectonique nous est inconnue. À l’intérieur du bâtiment, un petit
sondage a permis de vérifier la conservation des niveaux de sols, caractérisés par ce qui
semble  témoigner  d’une  imprégnation  de  matières  organiques.  L’hypothèse  la  plus
probable au stade du diagnostic semble être celle d’une petite ferme du Haut-Empire
(première moitié du Ier s. apr. J.‑C.), selon les indices chronologiques fournis par l’étude
céramique.  La  mise  en  évidence  aux  abords  de  ce  petit  bâtiment  d’une  large  zone
aménagée d’un empierrement de galets triés laisse imaginer des espaces de cour ou de
voirie associés aux constructions.
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Fig. 2 – Chaînage de l’angle des murs sud et est du bâtiment antique
Cliché : B. Ducournau.
5 La  période  médiévale  est  peu représentée  et  n’a  été  mise  en  évidence  que  par  la
présence dans deux sondages assez éloignés l’un de l’autre de structures fossoyées,
fossé  pour  une  part  et  petit  silo  de  l’autre.  La  relative  homogénéité  du  matériel
céramique recueilli permet d’y voir les vestiges d’une occupation du haut Moyen Âge.
6 Une sépulture isolée en pleine terre, orientée est-ouest a par ailleurs été découverte. Le
sujet,  inhumé en décubitus dorsal  dans une fosse peu profonde n’était  accompagné
d’aucun matériel.
7 Malgré  sa  proximité  physique  avec  un  petit  fossé  antique,  sa  caractérisation
chronologique n’a pu être établie sur la base des observations de terrain.
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